紀行　アメリカ西部の一部を旅して by 風井, 託恭
紀 行
ア メ リカ西部 の
一部 を旅 して






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユ タ州 ブライスキ ャニオ ンの近 くで,柵 のな




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア リゾ ナ1111iグラ ン ドキ ャニ オ ンで
ソ
デ
ィ
ア
ソ
ジ
ェ
リ
ー
の
看
板
の
あ
る
店
に
寄
れ
な
か
っ
た
の
で
、
三
、
四
軒
は
後
学
の
た
め
に
見
る
だ
け
で
も
見
に
行
こ
う
と
。
一
軒
の
店
で
物
色
中
(
?
)
子
犬
が
一
匹
の
こ
の
こ
と
車
道
へ
。
キ
ャ
ソ
キ
ャ
ン
…
…
。
う
ず
く
も
っ
た
ま
ま
動
け
な
い
子
犬
。
飼
い
主
ら
し
い
母
子
の
二
人
連
れ
は
何
も
知
ら
な
い
顔
。
愚
息
連
が
抱
き
上
げ
て
来
ま
し
た
。
前
足
を
骨
折
し
、
全
身
の
衝
撃
に
よ
る
の
か
ブ
ル
ブ
ル
と
震
え
な
が
ら
キ
ャ
ン
キ
ャ
ソ
と
泣
く
だ
け
。
W
S
U
で
メ
キ
シ
コ
と
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
か
ら
来
て
い
た
両
学
生
が
「
犬
の
肉
は
美
味
だ
。
猿
の
肉
は
珍
美
味
」
と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
、
何
故
か
そ
の
と
き
思
い
だ
し
ま
し
た
。こ
の
で
き
ご
と
は
、
一
番
下
の
九
歳
の
息
子
に
は
、
こ
の
旅
行
中
で
頭
の
な
か
に
刻
印
さ
れ
た
よ
う
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
お
い
し
い
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
米
を
一
日
一
回
は
食
べ
よ
う
と
、
圧
力
鍋
と
は
グ
ラ
ソ
ド
キ
ャ
ニ
オ
ソ
ま
で
共
に
行
動
を
し
ま
し
た
。
明
日
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
行
く
の
で
、
あ
と
は
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
。こ
の
旅
行
中
で
の
モ
ー
テ
ル
の
泊
賃
は
二
八
～
六
五
ド
ル
。
パ
ー
ク
シ
テ
ィ
ー
の
が
一
番
高
く
つ
き
ま
し
た
。
常
に
、
ベ
ッ
ド
と
寝
袋
と
を
組
み
合
せ
て
、
安
い
宿
探
し
の
旅
行
で
し
た
。
ゆ
っ
た
り
と
時
間
を
と
る
よ
う
に
心
が
け
て
。
航
空
便
だ
け
が
行
動
す
る
の
に
少
し
制
約
因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
。
人
の
少
な
い
、
莫
然
と
し
た
景
色
を
経
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
や
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
に
移
っ
て
い
っ
た
と
き
に
は
、
人
間
の
多
い
の
に
親
子
と
も
ど
も
圧
迫
感
を
受
け
た
よ
う
で
、
特
に
女
房
・
子
供
は
も
う
一
度
プ
ル
マ
ン
に
戻
ろ
う
(
?
)
と
し
き
り
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
生
活
の
あ
る
面
を
述
べ
る
と
す
れ
ぽ
、
.
使
用
済
み
に
な
れ
ば
売
ら
れ
て
い
く
教
科
書
。
バ
レ
ソ
タ
イ
ン
デ
ー
で
の
味
の
あ
る
三
、
四
行
の
広
告
文
、
ハ
ロ
ー
イ
ン
の
で
き
ご
と
。
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
こ
と
。
農
業
王
国
地
の
ウ
イ
ッ
ト
マ
ソ
地
方
(
プ
ル
マ
ン
も
含
ま
れ
ま
す
)
の
秋
の
祭
り
、
ア
メ
リ
カ
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
の
味
の
こ
と
。
高
価
さ
を
我
慢
し
て
買
え
ぽ
神
戸
肉
も
ピ
ッ
ク
リ
の
肉
(
で
も
、
日
本
の
価
格
の
三
割
以
下
)
等
の
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
旅
行
中
の
で
き
ご
と
の
一
部
を
記
し
て
み
ま
し
た
。
お
わ
り
に
、゚
一
年
間
も
の
長
期
間
、
海
外
で
生
活
で
き
る
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
多
く
の
人
達
の
お
陰
に
よ
る
も
の
と
深
謝
し
て
い
ま
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
か
ざ
い
の
ぶ
ゆ
き
文
学
部
助
教
授
)
一31一
